東北ブロック研修会報告 by unknown
平成 29 年度 日本赤十字社診療放射線技師会 東北ブロック研修会開催報告 
東北ブロック理事 秋田赤十字病院 三浦 司 
 
平成 29 年 9 月 30 日（土）13 時 30 分より、秋田赤十字病院多目的ホールにおいて平成
29 年度日本赤十字社診療放射線技師会東北ブロック研修会を開催した。 














13：25 開会の挨拶                 秋田赤十字病院  三浦  司 
13：30 特別講演 1             座長 石巻赤十字病院  及川 順一        
「これから日赤の放射線技師が求められること」 
                日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 様                           
14：10 特別講演 2              座長 石巻赤十字病院   鎌田 賢治 
「原子力災害における診療放射線技師の役割 
日本赤十字社診療放射線技師 会災害医療支援部理事 駒井 一洋 様 
14：55 休憩（15 分） 
15：10 シンポジウム             座長  仙台赤十字病院 玉川 正志 
「共同テーマ」＝「産休･育児休暇、前中後の勤務体制について」 
                         八戸赤十字病院   大澤 哲平 
                         盛岡赤十字病院   藤村 貴順 
                         仙台赤十字病院   笹  優子 
                         石巻赤十字病院   高橋 和也 
                         福島赤十字病院   羽貝 寿子 
                         秋田赤十字病院   大隅 康之 
 
16：00 教育講演                     座長 秋田赤十字病院 三浦  司            
  「富士フイルムの X 線画像処理の変遷と将来への期待」 
                  富士フイルムメディカル株式会社 販売統括本部 











教育講演 畔柳先生  
集合写真  
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